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表 1 引入 PDCA循环管理办法前后
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大概时间在 8. 30 左右到达护理治疗站，引用 PDCA循环管理
之后第一批优先科室在 7. 30 到达护理站，其余在 8. 15 左右
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优化质量管理流程对降低静脉药物配置中心医院感染的影响
李 苹(河南郑州人民医院药学部 郑州 450000)
摘要:目的 探讨优化质量管理流程对降低静脉药物配置中心医院感染的影响。方法 我院于 2016 年度在静脉药物配置中心优化质量管理
流程，并比较优化质量管理流程实施前后抗菌药物使用率、药品配置差错率、药品破损率、患者感染率以及医务工作人员对配置中心满意度。结
果 与优化质量管理之前相比，优化质量管理实施后药品配置差错率、药品破损率和患者感染率等均明显降低(P ＜ 0. 05) ;优质质量管理实施
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